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  Caracterización de productores caprinos en una parroquia del Estado Lara
Lisbe Teodora León Pérez. Ingeniero Agronómo. Magister Scientarium en Gerencia. Mención Gerencia Agraria DAC-UCLA
La situación económica de Venezuela tiende a complicarse cada vez más; un país que depende casi
exclusivamente de sus exportaciones de petróleo, no puede darse el lujo de soportar cada día la baja en los
precios del mismo sin que ello atente contra las condiciones socioeconómicas de la población. Esta baja de
precios incide directamente en los recortes presupuestarios y por ende en la disminución de recursos
destinados a favorecer a diversos sectores, bien sea por subsidios directos como por la implementación de
otros programas sociales. El sector rural, que sufre en mayor grado este problema; más aún, si se toma en
cuenta que siempre ha sido poco atendido por el Estado, no sólo en Venezuela sino en América Latina en
general, es el responsable de producir alimentos tanto para sí mismo como para las grandes ciudades; sin
embargo, las condiciones en que se encuentran los pequeños productores rurales es cada día más grave.
En los últimos años se han desarrollado en el país, programas que buscan mejorar la calidad de vida de los
habitantes del área rural, en convenios con diferentes entes financieros internacionales. En la zona
semiárida se han llevado a cabo proyectos financiados por instituciones como el Banco Mundial, el Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), etc. Estos
proyectos seleccionan áreas de acuerdo a criterios previamente establecidos, en donde se llevan a cabo
programas de desarrollo agrícola, con transferencia de tecnologías apropiadas a las mismas. Sin embargo,
existen sectores dentro del semiárido que no han recibido apoyo de este tipo. En la zona semiárida de
Venezuela, está ubicada la parroquia Espinoza de los Monteros (municipio Torres, estado Lara), cuya
población se caracteriza en su mayoría por ser productores caprinos, con condiciones socioeconómicas
deprimidas, con explotaciones de subsistencia, quienes no han sido asistidos por el Estado en la búsqueda
de mejoras a la situación en que se encuentran. Este trabajo pretende conocer más la realidad de estos
productores y presentar una propuesta que les permita lograr cambios en el aspecto socioeconómico.
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